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SOí IOS um MIIÍOHIA IIJA^SQÜI^LS AL BESA-
« - - - L I l F r O— 
La Palaagé en los momentos primeros de 
n i fundaoionjera un reducido grupo dtorma-
io. por los rae jores ^espafíoleSo 
^La Falange luchó ardorosamente y des-
pués de t res años de combate ,c rec ió en 
lúmero.Hoy son de la Falange casi todos 
los españoles pero los verdaderos fa lan-
gistas somos una minor ía inasequible a l 
l e s a l i e n t e „ 
Por é s t o no henos de desanimamea aÉt-
•oe las d i f i cu l t ades que se nos presenten 
oorque con constancia y entusiasmo oonse-
miremos e l f i n que nos proponemos0 
Con un trabajo constante"lograremos 
lúe nos sigan sinceramente'toáos los es-
pañoles en e l camino hacia e l engrandeci-
miento de l a Pa t r ia 
I Arriha ¿JspañaS 
imA* L A RLLACCIÓIÍ m M X S T I L . 
Teniendo en p r e p a r a c i ó n un número ex-
t raordinar io de nuestro d iar io ,para e l 
di", de la clausura de este Campamento es-
meramos - ue los acampados nos envien sus-
ointas notas,en las míe,de un modo conciso 
ios den su impresión sobre los 20 diastou 
'ue han permanecido en este, 
Pichas impresiones se admiten en nuestra 
redacción hasta e l i)réximo dia 10. 
Esperamos e l mayor número de co laborac ió-
t i c o j 
Sa llegado a nuestro conocimiento e l 
echo lamentable de fue, cu.', nac es r e p a r t í -
o M á s t i l , a l g u n o s malos camaradas jefes 
e tienda,se reservan e l ejemplar corres-
jondiente la suya s in dar tiempo s i r u i e -
¡T a .ne sns c maradas lo lean , 
Uuestr: pe r iód i co debe ser le ido por 
teces los cciipantes de cada tiene r y des-
pués gur rdede como recuerdo por une de 
1 c s c f rna rr d-s ,ccn arregle 1 má a r i gur o -
'5C turne „ 
Le 3. crmarao .'s que nc le^n 
n comunicario par- elevar 
ói ac i LODÍZ Ar n a a a r i 
Ma. 
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M VIDA SN LL CAMPiJO^TO/ 
31 atr-v c i a, oí la siguiente cenver-
scciv'n entre dos f lechas: 
-Oye0?Sabes que no es muy d i v e r t i -
do e l Campamento? 
-S i j3s Verdad que la comida es bue-
na y abundante,que los jefes nos t r a -
tan muy bien,pero tenemos e l dia ocu-
pa dc en ar regla r Ir, t ienda, en ha cer 
gimnasia,en o i r charlas,en fregar e l 
pinato y en otras cosas más, 
«•Y o estoy d. e s e r nd c ma r cha. rme , 
Ye que les estaba oyendo,me acerqué 
a e l l o s y les d i j e : 
-Vosctres seis muy pequeños y nc com-
p r e n d é i s "bien,el por qué e s t á i s en e l 
Campamento haciendo estos s a c r i f i c i o s 
que son tan ins ign i f i can tes y que os 
parecen tan enormes. 
Aquí venimos a forma mes , a hacernos 
hcmbres;estc nc le podemos conseguir 
con un tfida regflada y cemeda,ccn l a 
cual llegariamos a ser hombres endeble 
y de un e s p i r i t u mezquino, 
Tcdás tenemos que hacer cIgo por 1a¿ 
Patr ia , todos tenemos que ofrecerle a l -
gunos s a c r i f i c i o s « A g u í t e n é i s e l por 
que estamos a q u í , e n e l campo luchando 
c c n 1 a lía t ur a í e z a , 
Si e s t á i s en la ciudad no h a c é i s na-
da por -ispañí ,es decir ,per ser B hom-
bres ú t i l e s i la Patria 
Los dos flechas comprendieron que 
no tenian razón para rué jarse y d i j e -
ron: 
-Ya no nos eueremos marchar,quere-
mos estar aqui para ha ce mes hombrea 
fuertes y valer.sos y con e l lo haremos 
una Lspaña grande. 
J , R , Cadahia. 
H<^jfí * * * * * * * * * * * * * * 
Se encuesntra entre nosotros e l h e r o i « 
co,camare da de la D i v i s i ó n Azul Baldo-
mera T ie rno ,e l cual se endbolc en lf2 m misma,falseando su corta ed.ad.Ea sido-
herido en una pierna y surfre la ampu-
t a c i ó n de des dedos del pie,congela doa 
con e l f r i c de las estepas. 
